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(1797-1828) I Gute Nacht 
II Die Wetterfahne 
ill Gefrorene Tranen 
IV Erstarrung 
v Der Lindenbaum 
VI Wasserflut 







xm Die Post 
XIV Der greise Kopf 
XV Die Krlihe 
XVI Letzte Hoffnung 
XVII ImDorfe 
XVIII Der sllirmische Morgen 
XIX Tauschung 
XX Der W egweiser 
XXI Das Wirtshaus 
XXII Mut 
XXIII Die Nebensonnen 
XIV Der Leiermann 
Fremd bin ich eingezogen 
Der Wind spiel! mit der Wetterfahne 
Gefrorne Tropfen fallen 
Ich such' im Schnee vergebens 
Am Brunnen vor dem Tore 
Manche Triin' aus meinen Augen 
Der du so Iustig rauschtest 
Es brennt mir unter heiden Soh/en 
In die tiefsten Felsengriinde 
Nun merk' ich erst, wie mud' ich bin 
Ich triiumte von bunten Blumen 
Wie eine triibe Wolke 
Von der Strasse herein Posthorn klingt 
Der Reif hat!' einen weissen Schein 
Eine Kriihe war mit mir 
Hie und da ist an den Biiumen 
Es bel/en di Hunde, es rasseln die Ketten 
Wie hat der Sturm zerrissen 
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her 
Was vermied' ich denn die Wege 
Auf einen Totenacker 
Fliegt der Schnee mir ins Gesicht 
Drei Sonnen sah ich am Himmel steh 'n 
Driiben hinterm dorfe steht ein Leiermann 
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* T h e  t r a n s l a t i o n  o f t  h e  t e x t  w i l l  b e  p r o v i d e d  i n  p r o j e c t e d  s u b t i t l e s .  
P R O G R A M  N O T E S  
I n  a p p r o a c h i n g  W i n t e r r e i s e ,  ( 1 8 2 7 )  o p u s  8 9 ,  N o s .  1 - 2 4 ,  D .  9 1 1 ,  a  s i n g e r  m u s t  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  
a  s i n g l e ,  o v e r a r c h i n g  f a c t  o f  i t s  c o m p o s i t i o n :  S c h u b e r t  (  1 7 2 7 - 1 8 2 8 )  b e g a n  a n d  f i n i s h e d  c o m p o s i t i o n  o f  
t h i s  m a s s i v e  c y c l e ,  o n e  y e a r  b e f o r e  h e  d i e d ,  a f t e r  a  v e r y  e x t e n d e d  h o s p i t a l i z a t i o n  f o r  e n d - s t a g e  s y p h i l i s .  
T h e  a f f e c t  o f  t h i s  p r o t r a c t e d  i l l n e s s ,  w h i c h  f o r c e d  a n  e x t e n d e d  i s o l a t i o n  f r o m  h i s  f r i e n d s  a n d  h i s  m u s i c ,  
c a n n o t  b e  m i n i m i z e d .  
S c h u b e r t  e n c o u n t e r e d  t h e  f i r s t  1 2  p o e m s  o f  W i n t e r r e i s e  b y  W i l h e l m  M u l l e r  ( 1 7 9 4 - 1 8 2 7 ) - w h o  
a l s o  w a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p o e t r y  f o r  D i e  S c h o n e  M i i l l e r i n - - e a r l y  i n  t h a t  y e a r  a n d  o n l y  f o u n d  t h e  s e c o n d  
1 2  p o e m s  i n  O c t o b e r  o f  t h a t  y e a r .  T h i s  l a r g e ,  c o m p l e x  a n d  e x t r e m e l y  d r a m a t i c  c o m p o s i t i o n  w o u l d  b e  t h e  
l a s t  m a j o r  c r e a t i v e  o u t p u t  o f  S c h u b e r t ' s  l i f e ,  o r  i n  t h e  w o r d s  o f  J o s e f  v o n  S p a u n  a s  q u o t e d  b y  W i n t e r ,  " t h e  
s o n g s  o f  W i n t e r r e i s e  ' w e r e  h i s  r e a l  s w a n s o n g .  F r o m  t h e n  o n  h e  w a s  a  s i c k  m a n ,  a l t h o u g h  h i s  o u t w a r d  
c o n d i t i o n  g a v e  n o  i m m e d i a t e  c a u s e  f o r  a l a r m ' . "
1  
O f  t h i s  c y c l e ,  w h i c h  h i s  f r i e n d s  t h o u g h t  s o  g l o o m y  a n d  u n b e a u t i f u l ,  S c h u b e r t  s a i d ,  " I  l i k e  t h e s e  
s o n g s  m o r e  t h a n  a l l  t h e  o t h e r s  a n d  y o u  w i l l  g e t  t o  l i k e  t h e m  t o o .  "
2  
I n d e e d ,  t h e y  a p p r e c i a t e d  t h e  d r a m a t i c  
c o n t e n t  b u t  w e r e  j u s t i f i a b l y  s u r p r i s e d  t h a t  t h i s  c y c l e  w o u l d  b e  s o  d i f f e r e n t  t h a n  h i s  p r e v i o u s  c y c l e  t h a t  w a s  
s e t  t o  t h e  s a m e  p o e t ' s  w o r k .  
W i n t e r r e i s e  t h e n  i s  s o m e t h i n g  t o  b e  a p p r o a c h e d  a s  a  s i n g e r  a n d  l i s t e n e d  t o  a s  a n  a u d i e n c e  w i t h  a  
d i f f e r e n t  p a r a d i g m .  K i m b a l l  r i g h t l y  s t a t e s  t h a t  t h i s  c y c l e  i s  a  m o n o d r a m a
3  
i n  t w o  p a r t s  a n d  i t  m u s t  b e  s u n g  
a n d  l i s t e n e d  t o  i n  t h i s  w a y  a s  w e l l .  T h i s  c y c l e  i s  a l m o s t  o p e r a t i c  i n  i t s  s c o p e  a n d  d r a m a t i c  j o u r n e y  b u t  t h e  
j o u r n e y  i s  a c c o m p l i s h e d  i n  s m a l l  p o r t r a i t s ,  a l m o s t  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  m i n i a t u r e  c h a r a c t e r  p i e c e s  o f  
S c h u b e r t ' s  M o m e n t s  M u s i c a u x  ( 1 8 2 3 - 1 8 2 8 ) .  E a c h  s o n g  g i v e s  u s  g l i m p s e s  i n t o  t h e  c h a r a c t e r ' s  r e a c t i o n  t o  
e v e n t s  t h a t  a l r e a d y  h a p p e n e d  a n d  i t  d e t a i l s  h i s  p h y s i c a l  j o u r n e y  a s  i t  c o r r e s p o n d s  t o  h i s  e m o t i o n a l  j o u r n e y .  
I t  c r e a t e s  a n  a t m o s p h e r e  o f  f e e l i n g  a n d  m o o d  f r o m  t h e  f i r s t  n o t e  t o  t h e  l a s t  i n  e a c h  s o n g .  I t  t e l l s  t h e  t a l e  o f  
a  y o u n g  m a n  w h o  t h o u g h t  h e  h a d  f o u n d  l o v e  b u t  i n s t e a d  w a s  b e t r a y e d  i n  h i s  t r u s t .  H i s  j o u r n e y  i s  o n e  o f  
r e a l i z a t i o n ,  e s c a p e ,  l o n g i n g ,  r e s i g n a t i o n ,  d e s p a i r ,  r e s t  d e n i e d ,  a n d  f i n a l l y  . .  . "  t h e  p e a c e f u l  a c c e p t a n c e  o f  h i s  
f a t e .  
T h i s  e n c o m p a s s i n g  t a l e  i s  o n e  t h a t  o c c u r s  i n  1  h o u r  a n d  1 5  m i n u t e s  o f  m u s i c .  T h e  f i r s t  h a l f  o f  1 2  
s o n g s  i s  j u s t  o v e r  4 0  m i n u t e s  o f  c o n t i n u o u s  m u s i c .  T h e r e  i s  a n  i n t e r m i s s i o n  a n d  t h e n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 2  
s o n g s  i s  o v e r  3 0  m i n u t e s  l o n g .  T h i s  p r e s e n t s  a  d r a m a t i c  c h a l l e n g e  t o  t h e  s i n g e r  t o  n o t  o n l y  c r e a t e  2 4  
d i s t i n c t  m o o d s  a n d  i n d i v i d u a l  e m o t i o n a l  l a n d s c a p e s ,  b u t  t o  a l s o  d o  t h i s  w i t h o u t  a n y  m o r e  d r a m a t i c  
c o l l a b o r a t i o n  t h a n  t h e  a c c o m p a n i m e n t .  T h e  s i n g u l a r  e m o t i o n a l  l a n d s c a p e  a n d  s p a r e  n a t u r e  o f  t h e  m u s i c  
a r e  d i f f i c u l t i e s  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e  o t h e r  f a c e t  o f  W i n t e r r e i s e  t h a t  d e t e r s  m a n y  s i n g e r s  i s  i t s  
l e n g t h .  A c c o r d i n g  t o  L u a n a  D e v o l ,  t h e  a m o u n t  o f  s i n g i n g  i n  t h i s  c y c l e  i s  a n a l o g o u s  t o  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
f e m a l e  W a g n e r i a n  r o l e s ,  I s o l d e .  T h i s  i s  a  c y c l e  o f  s o n g s  t h a t  i s  n o t  p e r f o r m e d  v e r y  o f t e n  i n  i t s  e n t i r e t y ,  
h o w e v e r ,  d u e  i n  l a r g e  p a r t  t o  i t ' s  d r a m a t i c  p o t e n t i a l  a n d  i t ' s  s i n g u l a r  a n d  s p a r e  n a t u r e ,  i t  h a s  b e e n  s t a g e d ,  
a d a p t e d ,  d r a m a t i c a l l y  i n t e r p r e t e d  o n  B r o a d w a y ,  a n d  a r o u n d  t h e  w o r l d  i n  c o u n t l e s s  w a y s .  
T h i s  c y c l e  h a s  i n s p i r e d  s c h o l a r s h i p  o n  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  p r a c t i c e  b y  m a n y  
p e r f o r m e r s  a n d  m u s i c o l o g i s t s .  F a m o u s  s o p r a n o  L o t t e  L e h m a n ,  w h o  w a s  a n  a m a t e u r  p a i n t e r  a s  w e l l ,  
c r e a t e d  a  s e r i e s  o f  p o r t r a i t s  t h a t  a t t e m p t e d  t o  e n c a p s u l a t e  t h e  c h a r a c t e r  a n d  f e e l i n g  o f  e a c h  o n e  o f  t h e  
s o n g s .  T h e s e  p o r t r a i t s  w o u l d  b e  p u b l i s h e d  w i t h  h e r  b o o k  E i g h t e e n  S o n g  C y c l e s :  S t u d i e s  i n  T h e i r  
I n t e r p r e t a t i o n .  T a k e n  a s  a  w h o l e  t h e y  a r e  a  w o n d e r f u l  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  e m o t i o n a l  s t a t e  o f  t h e  
u n n a m e d  w a n d e r e r  a n d  c o m b i n e d  w i t h  h e r  n o t e s  t h e y  a r e  a n  i n v a l u a b l e  s o u r c e  o f  i n t e r p r e t i v e  m a t e r i a l .  
T h i s  s o n g  c y c l e  s h o u l d  i n  n o  w a y  l e a v e  t h e  l i s t e n e r  u t t e r l y  d e p r e s s e d  a n d  w i t h o u t  h o p e .  T h e  
s i n g e r  s h o u l d  a l w a y s  c o n v e y  t h e  s e n s e  o f  a  l o n g i n g  f o r  t h e  l i f e  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n .  S c h u b e r t ,  a s  h i s  d e a r  
f r i e n d  s a y s ,  c r e a t e d  t h i s  c y c l e  a s  h i s  " S w a n  Song,'>'~ a n d  i t  s h o u l d  n e v e r  b e  f o r g o t t e n  t h a t  a  l i f e t i m e  o f  
p o t e n t i a l  c r e a t i v i t y  w a s  c o m p r e s s e d  i n t o  t h i s  b r i l l i a n t ,  a l m o s t - o p e r a ,  W i n t e r r e i s e .  
1  
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2  
I b i d .  
3  
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4  
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